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İleri giden adam
SETİN Altan, Turan Güneş'in bir sözünü anar sık sık: "Türki­ye'de bir ileri gelenler vardır de ileri gidenler!"İleri gelenler toplumda saygı görüp, 
ciddiye alınırken, ileri gidenlerin payı­
na hep hapis, sürgün, hakaret ve teh­
dit düşer.
"İleri gelenler" nereye gitseler kala­
balık bir grup tarafından karşılanırlar. 
Polisler selam durur.
Onlar "VIP"dirler: Yani "Çok Ö- 
nemli Kişi"
"İleri gidenler" ise ömürleri boyun­
ca "kuşkulu kişi" muamelesi görürler. 
İtilir kakılırlar.
Basın, eski ihtilal liderlerine göster­
diği saygıyı esirger onlardan.
Gencecik muhabirler, kasabalı siya­
setçilere soru sorarken kullandıkları 
"Efendim" hitabını, "ileri gidenler"e 
çok görür.
Onlar otoriteyi temsil etmezler ve 
bu yüzden de otorite karşısında ezilip 
büzülmeye alışmış kitlelerin öfkesini 
çekerler.
★ ★  ★
AZİZ Nesin bir "ileri giden"di.
Ömrü boyunca da "ileri giden" ola­
rak kaldı.
Öyle öldü.
Oysa eline "ileri gelen" olma fırsatı 
geçmişti.
Ördü mensubu olarak, askeri kari­
yerine özen gösterse orgeneral olur ve 
"Aziz Paşa" olarak anılırdı.
Aziz Paşa, Sivas'a gittiği zaman ca­
nına kasteden kalabalıkların hakaretle­
ri yerine, "en yüksek mülki ve askeri 
amirler" tarafından karşılanır ve her 
bakışı bir emir olarak algılanırdı.
Devlet memurları, helikopterden i- 
nen bu Paşa'nın çevresinde pervane
kesilir ve "Emredersiniz Paşam" der­
lerdi.
★ ★ ★
AZİZ Nesin eğer "ileri gelen" olma­
yı seçseydi, zekası ve enerjisiyle ülke­
mize güzel bir ihtilal bile hediye ede­
bilirdi.
Sonra da emekli olur ve "besleme- 
yip de astığı" çocuk cesetlerine karşı 
kazandığı zaferle mağrur, elini öpmek 
için kuyruğa giren Türk halkının teb­
riklerini kabul ederdi.
★  ★  ★
AZİZ Nesin bunların hiçbirini yap­
madı.
80 yaşında bile bir "ileri giden" ol­
manın, hırçın ve yatağına sığmayan 
bir nehir gibi çoşkun kalmanın inanıl­
maz debisini yaşadı.
Onun yaşamı "Üstü kan köpüklü 
meşeselî"ydi.
Düşüncesini söylemek uğruna başı­
nı veren Nef'i'nin torunuydu o.
Hiçbir unvan ve makam istemedi.
Kitleleri okşayıp, bir yazar olarak 
saygınlığını ve ününü artırmayı bile 
kendine yediremedi.
★  ★  ★
AZİZ Nesin, Türk halkının yüzde 
60'ı aptaldır diyordu.
Ne garip ki öldüğü gün, Türk parla­
mentosu ilk sivil anayasa değişikliğini 
yapmak için gerekli olan yüzde 60 
sağduyulu çoğunluğu sağlayamadı.
★ ★ ★
AZİZ Bey'le on gün önce Yazarlar 
Sendikası için düzenlenen gecede, 
sahnede görüştük.
Meğer o toplantı, Ataol'un ve Işıl'ın 
söylediği gibi bir "veda gecesi"ymiş.
"İleri giden adam"la veda gecesi.
Tarih "ileri gelen"leri değil, "ileri gi­
denleri yazıyor.
